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Catitan  riwayat hidup 
 
Tujuan : 1.  Untuk mendapatkan butir-butir berkenaan pesakit. 
  2.  Untuk mengetahui latar belakang pesakit supaya boleh membantu 
       dalam dianosis dan rawatannya. 
 
Panduan membuat catitan riwayat pesakit 
 
1. Dari siapa riwayat hidup pesakit didapati, nama dan persaudaraannya. 
2. Nama pesakit. 
3. Jantina. 
4. Bangsa. 
5. Umur. 
6. Sebab-sebab pesakit masuk hospital. 
7. Butir-butir berkenaan dengan pesakit sekarang. 
  
 i. Cara serangan penyakit datang. 
 ii. Lamanya. 
 iii. Sebab-sebab yang mempercepatkan serangan. 
  
8. Riwayat hidup keluarga. 
 i. Bapa : Nama      Umur     Pekerjaannya 
 ii. Ibu    : Nama  Umur   Pekerjaannya 
 iii.         Saudara sekandung         a.  beberapa lelaki 
      b.  beberapa perempuan 
  
  Anak sulung :  Nama Umur Jantina    Pekerjaannya. 
  Anak kedua  :  Nama Umur Jantina   Pekerjaannya. 
 
9. Perhubungan dengan keluarganya. 
10. Riwayat sendiri  a.  tarikh lahir. 
    b.  tempat lahir. 
    c.  masa beranak dan masa kecil lagi. 
     - jenis kelahiran 
     - “milestones” 
     - sifat-sifat neurotik 
    d.  kedatangan haid, “menache” 
    e.  pelajarannya 
    f.   pekerjaan dan pendapatannya. 
    g.  perkahwinan - bujang atau berkahwin 
      - perkahwinan “match-make” atau percintaan. 
      - nama teman hidup, umur pekerjaan dan  
        pendapatannya. 
      - perhubungan dengan teman hidup dan 
        keluarganya. 
      - berapa orang anak, nama, jantina, umur,  
        pekerjaan, bujang atau sudah kahwin.  
  
    h.  tabiat-tabiat. 
11. Peribadi pesakit sebelum dia jatuh sakit. 
12. Sedikit tentang riwayat perubatan dan pembedahan pesakit, jika ada. 
13. Adakah pernah mendapat penyakit jiwa selain daripada kali ini. 
      - umur dan bagaimana kedatangan serangan 
        untuk  kali pertama. 
      - bila dan mana mendapat rawatan. 
      - jenis rawatan. 
      - adakah meneruskan rawatan dan ulangan 
        serangan (frequency of relapses). 
 
 
  
